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ABSTRACT
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :
Untuk dapat meningkatkan brand awareness kartu kredit yang dilakukan oleh marketing officer PT. Bank Aceh KPO  yaitu dengan
melakukan sosialisasi dan promosi. Sosialisasi biasanya dilakukan pada tahap awal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat
terhadap adanya kartu kredit. Proses dari tahap sosialisasi yaitu pengenalan produk, melaksanakan kunjungan, mendiskusikan
temuan, dan menyusun laporan sosialisasi.
Setelah tahap sosialisasi, promosi secara terus-menerus harus tetap dilakukan untuk meningkatkan kepahaman/kesadaran
masyarakat. Dengan begitu produk kartu kredit tersebut dapat diingat oleh masyarakat karena selalu muncul di media elektronik dan
media cetak. Saat ini jumlah nasabah yang telah menggunakan kartu kredit Bank Aceh pada Kantor Pusat Operasional sebanyak
171 nasabah.
